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Opinnäytetyön keskeisin tarkastelu kohdistuu oopperaroolin rakentamisen prosessiin, ja 
laadullisen- ja fenomenologisen tutkimuksen kohteena toimii tässä yhteydessä Yön 
kuningattaren rooli Taikahuilu-oopperassa. 
 
Opinnäytetyö koostuu sekä kirjallisesta että taiteellisesta osiosta. Taiteellinen osuus käsittää 
Yön kuningattaren roolin Centria- ja Novia-ammattikorkeakoulujen vuosina 2016-2017   
tuotetussa yhteisproduktiossa W. A. Mozartin (1756-1791) Taikahuilu -oopperassa. Kirjallinen 
osio pohjautuu lähdeaineistoon, kahden oopperalaulajan; Mari Palon ja Annika Myllärin 
puolistrukturoituihin teemahaastatteluihin sekä kirjoittajan omiin kokemuksiin Yön 
kuningattaren roolista.  
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada sanallistettua oopperalaulajien hiljaista tietoa 
ammattilaisuudesta. Työssä selvitettiin, millainen on toimiva ja ammattimainen oopperaroolin 
rakentamisen prosessi, mitä vaiheita siihen kuuluu ja mitä ensiroolejaan tekevän laulajan tai 
laulunopiskelijan olisi hyödyllistä tietää. Työn näkökulma painottuu erityisesti henkilökohtaisiin 
kuvauksiin, näkemyksiin ja kokemuksiin roolin rakentamisesta. 
 
Opinnäytetyössä oopperaroolin rakentamisen prosessi on jaettu karkeasti kolmeen osa-alu-
eeseen, jotka ovat taustatyö, harjoitusperiodi ja esiintyminen. Tutkimuksen painotus on kah-
dessa ensimmäisessä osa-alueessa. Tärkeimmiksi osiksi onnistunutta ja ammattimaista roolin 
rakentamisen prosessia nousivat sopivan roolin valitseminen, perinpohjainen valmistautumi-


















Name of thesis 
FROM A THOUGHT TO A SUCCESSFUL OPERA ROLE – Descriptions of the processes of 
preparing opera roles 
Instructor 






This thesis scrutinised the process of preparing an opera role. The role of the Queen of the 
Night serves as a qualitative and a phenomenological case study. 
 
This thesis consists of a written and an artistic part. The artistic part includes the role of the 
Queen of the Night in W.A. Mozart's (1756-1791) opera The Magic Flute. The opera was a co-
production between two Universities of Applied Sciences, Centria and Novia in 2016 and 2017. 
The written part is based on source material, semi-structured theme interviews with two opera 
singers, Mari Palo and Annika Mylläri, as well as writer’s own experiences in the role of the 
Queen of the Night. 
 
The purpose of this thesis was to verbalise the tacit knowledge of opera singer's profession-
alism. In this study the writer wanted to find out what preparing an opera role consists of, and 
what makes the whole process functional and professional. Also it was seen important to ex-
amine what a young singer should know about the process. Especially personal descriptions, 
views and experiences in preparing a role were emphasized. 
 
The process of preparing an opera role was divided into three parts. Background work, re-
hearsal period and performance. This study focused in the first two areas. Choosing a right 
role, thorough preparing and knowing the music before collective rehearsals were found as 
the most important things in preparing an opera role. 
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1 JOHDANTO  
 
 
Ajatuksesta onnistuneeksi oopperarooliksi on taiteellinen opinnäytetyö ja siihen liittyvä 
kirjallinen tutkimusraportti Yön kuningattaren roolista Centria- ja Novia-ammattikorkeakoulujen 
yhteistyöproduktiona toteutetussa Mozartin Taikahuilu -oopperassa. Opinnäytetyön keskeisin 
tarkastelu kohdistuu nimenomaan oopperaroolin rakentamisen prosessiin, ja Yön 
kuningattaren rooli toimii laadullisen ja fenomenologisen tutkimukseni tapausesimerkkinä. 
 
Tarkoituksenani oli saada sanallistettua oopperalaulajien hiljaista tietoa ammattilaisuudesta ja 
se on yksi tutkimukseni ansioista. Oma näkökulmani työssä on ensimmäistä oopperarooliaan 
tekevän laulajan näkökulma Taikahuilu -oopperaan ja roolin rakentamisen prosessiin. 
Tarkoituksenani ei ole kirjoittaa laajasti ja teoreettisesti auki roolin rakentamiseen sisältyviä 
vaiheita, vaan näkökulmani on subjektiivinen, sillä se painottuu pitkälti omiin kokemuksiini ja 
haastateltavien kokemuksiin. Tarkoitukseni on hahmottaa näiden pohjalta oopperaroolin 
rakentamisen vaiheita eikä niinkään löytää vastausta yksittäiseen tutkimukselliseen 
ongelmaan. 
 
Olen haastatellut opinnäytetyötäni varten kahta oopperalaulajaa; Mari Paloa ja Annika Mylläriä. 
Aineiston hankinnan tapana toimi puolistrukturoitu teemahaastattelu, jossa selvitin heidän 
henkilökohtaista roolin rakentamisen prosessiaan ja kysyin heiltä olennaisimpia ja tärkeimpiä 
aspekteja onnistuneen roolin rakentamisen prosessissa, erityisesti ensiroolejaan tekevää 
laulajaa ajatellen. 
 
Olin oopperaproduktiomme alkaessa ja roolin saadessani tietämätön monesta asiasta ja opin 
niitä kantapään kautta projektin edetessä. Tästä heräsi kiinnostus selvittää, minkälainen on 
ammattilaisen roolin rakentamisen prosessi ja mitä siihen sisältyy. Halusin oppia ja selvittää, 
miten prosessista saisi mahdollisimman sulavan ja ammattimaisen. Huomasin jälkikäteen, että 
en osannut kiinnittää huomiota moneen olennaiseen asiaan ja olisin päässyt helpommalla, jos 
olisin tiennyt ne etukäteen. Olisin esimerkiksi osannut aikatauluttaa paremmin, mikäli olisin 
tuntenut prosessin vaiheita. Toivon, että ensiroolejaan tekevät laulajat ja laulunopiskelijat 
löytävät tästä opinnäytetyöstä käytännön vinkkejä roolin rakentamiseen sekä mielenkiintoisen 







Avaan tässä luvussa työssä käyttämiäni tutkimusmenetelmiä ja aineiston keruun tapoja. 
Yhdeksi tutkimusmenetelmäksi valikoitui laadullinen ja fenomenologinen tutkimus, sillä halusin 
kuvata oopperaroolin työstämistä syvemmin ja henkilökohtaisemmalla, kokemuksellisella 
tasolla. Haastatteluja varten oli selkeä teema, mutta halusin pitää haastattelut osittain avoimina 
ja antaa tilaa haastateltavalle. En esimerkiksi kysynyt kysymyksiä joka kerta samoilla 
sanajärjestyksillä enkä aivan samassa järjestyksessä. Luonnollinen valinta oli siis 
puolistrukturoitu teemahaastattelu. 
 
Tutkimukseni tavoite oli sanallistaa hiljaista tietoa. Hiljaisella tiedolla on työssäni merkittävä 
osuus, sillä tutkimastani aiheesta on vaikeaa löytää kattavaa lähdekirjallisuutta. Hiljainen tieto 
ja kokemuksellisuus ja kokemukset toimivat työssäni lähdeaineistona. Hiljaista tietoa on 
mahdollista sanallistaa ja tutkia esimerkiksi haastatteluiden ja havainnoinnin avulla (Nuutinen 
2018). 
 
Hiljaisella tiedolla on monia merkityksiä, mutta yleisesti sillä tarkoitetaan 
intuitiivista, ei-sanallista tietämystä, joka karttuu ihmisille toiminnallisen 
kokemuksen kautta. Hiljainen tieto on ei-propositionaalisen tiedon laji, jossa 
tietäminen perustuu tunteeseen tai vakuuttuneisuuteen tietämisestä ja jonka 
perusteita ei voida määritellä vakuuttavasti sanallisesti.” (Nuutinen 2018.) 
 
Hiljaisen tiedon käsitteen esitti ensimmäisenä Michael Polanyi. Polanyin (1966) mukaan 
yksilöllä on hallussaan aina enemmän tietoa, kuin mitä hän osaa kertoa. Tutkijat ovat 
yhteneväisellä linjalla siitä, että hiljaista tietoa on usein hankala sanallistaa. Hiljainen tieto on 
pohjimmiltaan ihmisen toiminnan taustalla olevia mielikuvia, näkemyksiä, uskomuksia ja 
ajatusrakennelmia. Hiljainen tieto karttuu vuosien varrella ja se ilmenee ammatillista osaamista 
laajempana kokonaisvaltaisena tietona. (Pohjalainen 2012.) 
 
Hiljainen tieto ilmenee intuitiona, taitoina, näkemyksinä ja käytännön älykkyytenä. Ihminen 
hyödyntää esimerkiksi intuitiotaan ja luovuuttaan ongelman ratkaisussa ja työelämässä. 
Hiljaisen tiedon kohdalla voidaan puhua näppituntumasta, maalaisjärjestä, vaistonvaraisesta 




2.1 Laadullinen ja fenomenologinen tutkimus 
 
Laadullista eli kvalitatiivista tutkimusta on mahdollista toteuttaa lukuisin erilaisin menetelmin 
eikä se kuulu vain yhdelle tieteen alalle (Koppa, Jyväskylän yliopisto 2015). Laadullinen 
tutkimus ei ole määrällistä, siinä ei ole koeasetelmia eikä mittauksia. Tarkastelun kohteena on 
ihminen, hänen elämis- ja kokemusmaailmansa. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 
Työssäni tämä ilmenee omien ja haastateltavieni kokemusten reflektointina. Tarkoituksenani 
ei ole hankkia tilastollista tietoa vaan tutkia henkilökohtaisia roolin rakentamisen prosesseja. 
 
Fenomenologia on filosofinen lähestymistapa, joka korostaa ihmisen tietämisen 
kyvyn sitoutumista ihmisen elämismaailmaan ja sen ilmiöihin (kokemiseen). (Varto 
2005, 193.) 
 
Fenomenologisessa tutkimuksessa tavoitteena on ilmiön ymmärtäminen ja sanallistaminen 
sekä kokonaisvaltaisemman ja syvemmän käsityksen saaminen ilmiöstä. Käytännössä tämä 
tarkoittaa tilan antamista tutkittavien henkilöiden näkökulmille ja kokemuksille sekä 
perehtymistä tutkittavaan ilmiöön liittyviin ajatuksiin, tunteisiin ja vaikuttimiin. (Hirsijärvi & 
Huttunen 1995, 174.)  Fenomenologinen tutkimus on näin ollen erityisesti kokemuksellisuuden 
tutkimista painottaen ihmisen kokemusmaailmaa. (Varto 2005.) Jotta saisin vastauksia 
tutkimuskysymyksiini, tuntui luontevalta valita käyttöön laadullinen ja fenomenologinen 
tutkimusmenetelmä. Työssäni ilmiö, jota tutkin, on oopperaroolin rakentamisen prosessi. Omat 
ja haastateltavieni kokemukset oopperaroolin rakentamisen prosesseista ja niiden 
herättämistä ajatuksista ovat työni pääasiallista tutkimusaineistoa. Haastattelut tuntuivat 
merkittävältä lisältä tukemaan tutkimustani. 
 
Fenomenologian pyrkimys on päästä eroon liiallisista muodollisen tutkimuksen piirteistä, jotka 
rajoittavat tutkijan näkemysmaailmaa ja jotka voivat lukita tutkijan ajatukset liiaksi hänen jo 
entuudestaan tuntemaansa menetelmälliseen tai teoreettiseen tietoon (Varto 2005, 135). 
  
Tämän sijaan esitetään, että myös tutkijan olisi palattava ennakkoluulottomaan 
havainnoimiseen, jossa ilmiön pitäisi päästä itse antautumaan tutkijalle sellai-
sena kuin se on, kaikessa alkuperäisessä rikkaudessaan ja moninkertaisuudes-
saan, ilman teoreettista ohentamista. (Varto 2005, 135.) 
 
Omassa tutkimuksessani ei tätä ongelmaa ollut, sillä minulla ei ollut asiasta konkreettista 
teoreettista tietämystä. Tutkin asiaa tuorein silmin. Tutkimukseni kohde on luonteeltaan 
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2.2 Tapaus- ja toimintatutkimus 
 
Tutkimuksessani on menetelmällisesti piirteitä sekä tapaus- että toimintatutkimuksesta. 
Tapaustutkimuksessa kohteena on yksittäinen tapahtuma, tässä työssä oma oopperaroolin 
rakentamisen prosessini, yksilö tai rajattu kokonaisuus. Tietoa hankitaan monipuolisesti 
erilaisin menetelmin. Kysymykset on pääosin aseteltu; miten ja miksi. Tapaustutkimuksessa 
tarkastelun kohteena on usein tutkittavan tapauksen prosessi. (Saaranen-Kauppinen & 
Puusniekka 2006.)  
 
Toimintatutkimus muistuttaa tapaustutkimusta. Toimintatutkimuskin tarkastelee tiettyä 
erityistapausta ja tarkoituksena on hankkia tietoa spesifioitua tarkoitusta varten eikä niinkään 
yleistettävää tietoa. Toimintatutkimuksessa puututaan todellisiin elämäntapahtumiin ja sen 
tarkoitus on saada aikaan muutosta tutkimuksen kohteena oleviin asioihin. 
(Virtuaaliammattikorkeakoulu 2007.) Tämä ilmenee työssäni siinä, että tavoitteenani on oman 
työskentelyn hahmottaminen ja kehittäminen. Halusin löytää vastauksia siihen, mitä voin 
jatkossa tehdä roolityössä paremmin ja ammattimaisemmin. Prosessin tarkastelu on 
tapahtunut tietyissä sykleissä. Olen kirjoittanut oppimispäiväkirjaa, johon kirjasin tarkasti 
musiikkivastaavien sanallisen palautteen musiikillisista asioista, ohjaajien sanallisen 
palautteen näyttämötyöskentelystä näyttämöharjoituspäivien jälkeen sekä omia tuntemuksiani 
prosessin varrella.  
 
 
2.3 Tutkiva oppiminen, kokemuksellinen oppiminen ja yhteistoiminnallinen oppiminen 
 
Tutkiva oppiminen on pedagoginen malli, jossa toimitaan tieteellisen tutkimuksen tapaisesti 
(Hakkarainen & Lonka & Lipponen, 2001). Tavoitteena on ymmärtää syvemmin tutkimisen 
kohteena olevia ilmiöitä tai ratkaista usein monimutkaisia ongelmia. Tutkiva oppiminen on 
spiraalimaista. Prosessin kohdetta ja tutkimusongelmia on tarkoitus rajata ja tarkastella yhä 




Kokemuksellinen oppiminen on tutkivan oppimisen muoto.  Kokemuksellinen oppiminen 
pohjaa oppijan kokemuksiin ja itsereflektioon eli kykyyn arvioida omia kokemuksiaan ja omaa 
oppimistaan. Tavoitteena on hyödyntää näitä oivalluksia uuden oppimisen pohjana. Oppijan 
motivaatio ja tarpeet ovat olennainen osa kokemuksellista oppimista. (Pylkkä 2018.)  
 
Niin kuin kokemuksellinen oppiminen, myös yhteistoiminnallinen oppiminen on tutkivan 
oppimisen muoto. Se on oppimista yhdessä toisten kanssa. Toiminta peilautuu 
kanssaoppijoiden ja projektissa mukana olevien kautta, ja kaikki vaikuttavat toisiinsa. Omia 
kokemuksia analysoidaan ja peilataan yhdessä toisten kokemuksiin. (Oja 2002.) Kaikki 
mainitut oppimisen muodot ilmenivät oopperaproduktiomme aikana. Olimme jatkuvasti paikalla 
seuraamassa harjoituksia, vaikka oma kohtaus ei ollut vuorossa. Vaikka tein vain Yön 
kuningattaren roolin, myös toisten roolien musiikki tuli tutuksi, sillä kuulin sen harjoituksissa ja 
näytöksissä monta kertaa. Tästä on suuri hyöty tulevaisuutta ajatellen, sillä oopperassa on 
muitakin rooleja, jotka voisin ottaa ohjelmistoon. Taikahuilu-produktiomme jälkeen niiden 
työstäminen esityskuntoon on helpompaa, sillä tunnen jo musiikin. Harjoitusperiodilla jokaisen 
harjoituspäivän päätteeksi oli yhteinen palaute ohjaajilta ja musiikkivastaavilta. Palautteessa 
jaoimme myös tuntojamme ja kokemuksiamme. Ooppera on yhdessä tekemistä ja erityisesti 
opiskelijaproduktiona tehty ooppera yhdessä oppimista ja jakamista toisten kanssa. 
 
 
2.4 Puolistrukturoitu teemahaastattelu 
 
Puolistrukturoidussa haastattelussa kaikilta haastateltavilta kysytään likipitäen samat 
kysymykset. Kysymysten järjestys voi olla sama tai vaihdella. Täysin yhtenäistä määritelmää 
osittain strukturoiduista haastatteluista ei ole. Osin avoin ja osin järjestelty eli puolistrukturoitu 
haastattelu sijoittuu lomakehaastattelun, joka on täysin strukturoitu ja avoimen 
teemahaastattelun välille. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 47.) 
 
Käytännössä puolistrukturoidusta haastattelustakin käytetään toisinaan nimitystä 
teemahaastattelu; esimerkiksi silloin, jos siinä esitetään tarkkoja kysymyksiä tietyistä 
teemoista, muttei välttämättä käytetä juuri samoja kysymyksiä kaikkien haastateltavien 
kanssa. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006.) Työni aloittamisesta asti oli selvää, että 
valitsen haastattelujen muodoksi puolistrukturoidun teemahaastattelun, sillä 
henkilöhaastatteluja varten olin määritellyt selkeän teeman ja kysymykset, joihin halusin 
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tutkimusongelmani selvittämistä tukevat vastaukset. Halusin pitää haastattelut osittain 
avoimina ja antaa tilaa haastateltaville ja heidän omalle kerronnalleen. Tästä syystä 
































3 OOPPERAROOLIN RAKENTAMISEN PROSESSI  
 
 
Oopperaroolin rakentamisen prosessi on jokaiselle henkilökohtainen ja omanlaisensa, mutta 
uskon, että noista henkilökohtaisista prosesseista on löydettävissä tietty kaava. Halusin rajata 
työtäni niin, että kuvaan tässä luvussa pelkistäen roolin rakentamisen prosessia ja tuon esille 
olennaisimmat alueet. Luon laulajalle muistilistan. Olen aineiston, haastattelujen ja oman 
kokemuksen pohjalta luonut oman prosessikuvauksen. Päädyin rajaamaan roolin 
rakentamisen prosessin karkeasti kolmeen osa-alueeseen jotka ovat taustatyö, 
harjoitusperiodi ja esiintyminen. Roolin rakentamisen prosessista on Mäkelä (2006) kirjoittanut 
opinnäytetyössään, ja oma prosessikaavani noudattelee samankaltaista jakoa, mutta olen 
nimennyt vaiheet hieman eri tavalla ja painotukseni poikkeaa Mäkelän rakentamasta 
prosessikuvauksesta. Tuon esille uutta näkökulmaa ja kahden oopperalaulajan 
puolistrukturoidut teemahaastattelut. 
 
Olen rajannut tutkimukseni niin, että en tutki siinä erikseen esiintymistä, esitystä ja 
esiintymiseen ja näytökseen valmistautumista, vaan painotan kahta ensimmäistä vaihetta: 
taustatyötä ja harjoitusperiodia. Esiintymisen vaihe kattaa osa-alueiden yhdistämisen, 
laulutekniikan, näyttelijäntyö, vuorovaikutuksen, orkesterin ja lisäksi vielä yleisön. Mikäli lukija 
on kiinnostunut lukemaan lisää roolin rakentamisen vaiheista, suosittelen Mäkelän 2006, 
Partituurista oopperaksi -opinnäytetyötä.   
 
Päädyin puolistrukturoitujen teemahaastattelujen jälkeen käsittelemään enemmän roolin 
valintaa ja halusin nostaa sen esille, sillä kumpikin haastateltavani piti sitä tärkeänä osana 
roolin rakentamisen prosessia ja osana onnistunutta lopputulosta. Alkuperäisessä 
hahmotelmassani tarkoitukseni oli vain lyhyesti sivuta osiota. Äänellisesti sopivan roolin valinta 
on erityisesti ensiroolejaan tekevän ja nuoren laulajan kannalta tärkeää. Äänensä voi rikkoa 
laulamalla vääränlaista materiaalia tai liian vaativaa materiaalia liian aikaisin. Painotankin tätä 
näkökulmaa, ja roolin valintaan liittyvät kysymykset olen suunnannut erityisesti nuorille 
laulajille. Uskon, että ne ovat käyttökelpoisia myös pidempään alalla olleille. 
 
Alkuperäinen tarkoitukseni oli käsitellä työssä laajalti näyttelijäntyötä, mutta lopulta oli pakko 
rajata aihetta ja kattaa sen käsittelemään koko roolin rakentamisen prosessia niin, etten 
painota yhtä vaihetta liikaa. Jos lukija haluaa tietää lisää näyttelijän työstä, roolianalyysistä ja 
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oopperan näyttelemisestä, suosittelen tutustumaan kirjaan Leon Major & Michael Laing 2011, 
The Empty Voice. Acting Opera, jota tutkin aineistona, mutta se ei ollut suoraan 






Ennen roolin hakemista tai siihen lupautumista täytyy miettiä huolellisesti roolin äänellinen 
sopivuus ja onko vaikeusaste sopiva. Tämä takaa onnistuneen lopputuloksen ja tekee 
prosessista miellyttävämmän. Vaiheeseen sisältyy partituurin tarkka tutkiminen, mikäli rooli on 
tuntematon ja vaikeimpien paikkojen kokeileminen laulaen. Ooppera kuunnellaan tai katsotaan 
läpi. Tärkeää on selvittää, kuinka paljonko rooli on lavalla. Itselle haastavampaa materiaalia 
voi valita, jos rooli on laajuudeltaan pienempi. Tässä vaiheessa kannattaa konsultoida 
esimerkiksi laulunopettajaa, jos on epävarmuutta siitä, onnistuuko rooli teknisesti. 
 
Roolin vastaanottamisen ja partituurin tutkimisen jälkeen suunnitellaan harjoitusaikataulu ja 
harjoitusohjelma pitäen silmällä sitä, että roolin kerkeää istuttaa instrumenttiinsa ja opetella 
ulkoa ennen ensimmäisten yhteisten harjoitusten alkua. Ennen musiikin harjoittamisen 
aloittamista luetaan libretto ja otetaan selvää, mistä ooppera kertoo ja minkälaisia 
henkilöhahmoja siinä on. Tekstit käännetään ja vieraan kielen ollessa kyseessä, se opetellaan 
lausumaan luontevasti ja käytetään tarvittaessa fonetiikan opettajaa. 
 
Musiikin ja tekstin istuttaminen omaan instrumenttiin on tärkein vaihe ja siihen täytyy varata 
aikaa. Vaihe on harjoittelun ja onnistuneen roolisuorituksen kivijalka. Musiikkia täytyy harjoitella 
niin paljon, että se automatisoituu. Tarvittaessa täytyy itse hankkia laulunopettaja auttamaan 
teknisten ongelmien kanssa. Musiikkianalyysin tekeminen helpottaa hahmottamista ja 
oppimista. Ensimmäiseksi kannattaa lähteä opettelemaan melodiat pianon kanssa ja istuttaa 
ne rauhassa instrumenttiin. Tämän jälkeen mukaan tulee harjoituspianisti eli korrepetiittori, 









Käytän ajanjaksosta, johon kuuluu yhteiset musiikkiharjoitukset, näyttämöharjoitukset ja 
orkesterin mukaan tulo, nimitystä harjoitusperiodi. Osio tähtää kenraaliharjoituksiin ja 
näytöksiin, jotka kuuluvat kolmanteen osa-alueeseen, esiintymiseen. Esiintymisen vaiheeseen 
kuuluu jo harjoiteltujen palasien kokoaminen yhteen orkesterin tullessa mukaan. Uutena 
asiana on näytöksissä yleisö ja vuorovaikutus yleisön kanssa. 
 
Ensimmäiseksi alkavat musiikkiharjoitukset. Tähän mennessä rooli on oltava istutettu 
instrumenttiin ja osattava laulaa ulkoa. Se on osa ammattilaisen vastuuta ja kunnioitusta 
työryhmää kohtaan. Näyttämöharjoitukset alkavat pian musiikkiharjoitusten jälkeen ja 
näytteleminen on suorastaan mahdotonta, jos roolia ei osaa ulkoa. 
 
Näyttämöharjoituksissa on mukana ohjaaja ja roolihahmo rakennetaan yhdessä ohjaajan 
kanssa. Roolianalyysi on hyvä tehdä tässä vaiheessa. Orkesteri tulee mukaan 
ammattilaisproduktioissa aivan harjoitusperiodin loppupuolella.  
 
 
3.3 Vaiheet taulukkona 
 
Koska tutkimukseni painotus on taustatyössä ja harjoitusperiodissa, olen päätynyt 
visualisoimaan nämä kaksi vaihetta ja jättänyt esiintymisosion taulukon ulkopuolelle. Olen 
pyrkinyt selventämään ja konkretisoimaan asioita, joita tulee ottaa huomioon jäsennettäessä 
prosessia. Taulukko toimii muistilistana ja tiivistelmänä kahdesta ensimmäisestä vaiheesta. 
Kuten taulukostakin voi havaita, on taustatyö suurin osa-alue oopperaroolin rakentamista. 
Halusin lisätä taulukkoon tärkeän, produktion kaikkien vaiheiden mukana kulkevan osa-alueen, 
omasta hyvinvoinnista huolehtimisen. Mainitsen taulukossa myös yllättävät tilanteet. Mitä 
tahansa voi sattua ja kaikkeen ei voi varautua. Sain kaatumisesta johtuneen niskan 
retkahdusvamman kesken tiiviimmän harjoitusperiodin. Tämä lukitsi ja vaikeutti laulamista 
huomattavasti, mutta oli vain löydettävä keinot selvitä produktion läpi käytettävissä olevilla 
resursseilla. Ammattiproduktioissakaan ei ole joka päivä äänellisesti parhaassa terässä, mutta 








musiikki osattava ulkoa, 
äänen sovittaminen ensemblekohtauksiin 
Balanssikysymykset 
Yhteistyö laulajien, korrepetiittorin ja kapel-




Oopperan konsepti selviää 
 
Roolihahmon rakentaminen: 
Tapahtuu yhdessä ohjaajan kanssa 
Roolianalyysi,   
käännekohtien analyysi,  




Kontakti ja vuorovaikutus vastanäyttelijöi-
hin 
Balanssin etsintä laulutekniikan ja karak-
täärin välillä 
Orkesteri mukaan: 
Sitzprobe (ensimmäinen harjoitus orkeste-
rin kanssa) 
Uuteen kuulokuvaan tottuminen 
Näyttämöllä kapellimestarin näkökentässä 
pitäminen (sivusilmällä) 
 
Tutki ensimmäiseksi partituuri huolella ja 
laula pätkiä roolista 
Kysymyksiä ennen roolin valintaa: 
Kuinka paljon rooli on lavalla?  
Roolin suuruus ja vaatimustaso?  
(näyttämöllinen ja laulullinen) 
Mitä osaamista se minulta vaatii?  
Onko rooli sopiva omalle äänelle?  
Onko fakki ja ambitus sopiva? 
Libreton ja taustan tutkiminen  
Tekstin kääntäminen ja sisällön tulkinta 
Mistä oopperassa on kyse? 
Mitä hahmoja oopperassa on? 
Aikatauluttaminen niin, että musiikki on val-
mis ennen harjoitusperiodia 
Kielen opettelu (apuna kielivalmentaja) 
Musiikkianalyysi (kokonaiskuvan hahmot-
taminen, tärkeimmät sävellajit, harmoniat, 
näiden muutokset ja tempot) 
Rytmitä voimien käyttö roolin tekemisessä 
(Kuinka paljon olen lavalla? Onko hengäh-
dystaukoja?) 
Musiikin istuttaminen ääneen  
Lauluteknisten ongelmien selvitys opettajan 
tai valmentajan kanssa 
Musiikin harjoittaminen itsenäisesti ja myö-
hemmin korrepetiittorin kanssa. (osaaminen 
automatisoituu, ulkoa opettelu) 
Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen (lepo, liikunta, syöminen, stressinhallinta) 
Yllättävät tilanteet, joihin ei voi varautua 
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4 KAKSI TAPAA RAKENTAA OOPPERAROOLI: MARI PALO JA ANNIKA MYLLÄRI 
 
 
Haastattelu on toteutettu puolistrukturoituna teemahaastatteluna. Tämä tarkoittaa 
haastatteluissani sitä, että olin määritellyt teeman ja tietyt kysymykset, jotka olivat 
haastattelujen pohjana. Haastattelukysymysten järjestys ja sanamuodot vaihtelivat jonkin 
verran kummankin haastateltavan kohdalla. Tästä syystä päädyin ilmaisemaan 
haastattelukysymykset kuvana. Se kuvaa tekemiäni haastatteluja, jotka olivat melko 
vapaamuotoisia, keskustelevia ja rönsyileviä. Haasteena oli tiivistää haastattelut ja poimia 
kaikesta siitä kiinnostavasta informaatiosta olennaisimmat ja tutkimukseni kysymyksiin 
vastaavat asiat. Halusin tuoda palan oopperaproduktion visuaalista puolta esille työhöni, joten 















4.1 Mari Palo 
 
Mari Palo on opiskellut laulua Keski-Pohjanmaan konservatoriossa Sirkka Haaviston johdolla 
ja vuodesta 1996 Marjut Hannulan oppilaana Sibelius-Akatemian laulumusiikin osastolla, jolta 
hän valmistui musiikin maisteriksi v.2008. Mari Palo on konsertoinut useimpien suomalaisor-
kestereiden solistina. Kotimaan lisäksi Palo on konsertoinut Tanskassa, Ranskassa, Belgi-
assa, Japanissa, Unkarissa, Englannissa, Yhdysvalloissa sekä orkesterin solistina, että lied-
laulajana. Suomen Kansallisoopperassa Palo on vieraillut säännöllisesti vuodesta 1999. 
Hänen roolejaan ovat mm. Taikahuilun Pamina, Figaron Häiden Kreivitär ja Barbarina, Carme-
nin Micaëla ja Frasquita ja La Bohèmen Musetta, Palo on vieraillut myös useissa suomalaisissa 
alueoopperoissa, pienemmissä oopperaseurueissa ja Savonlinnan Oopperajuhlilla. Mari Palo 
on kantaesittänyt ja levyttänyt useita teoksia. 
 
 
4.1.1 Itsenäistä puurtamista 
 
Mari Palo (2017) kertoo oopperaroolin rakentamisen prosessin alkavan jo siitä, että tarkistaa 
roolin sopivuuden itselle. Prosessi on roolista riippumatta aina vaiheiltaan samanlainen. Ensin 
täytyy miettiä, sopiiko rooli omalle äänelle. Kun Paloa kysytään johonkin rooliin ja rooli on hä-
nelle ennestään tuntematon, hän ei koskaan lupaudu mukaan ennen kuin on nähnyt partituurin. 
Yleisesti ottaen hän pyrkii ottaamaan kaiken tarjotun vastaan, jos vain aikatauluihin sopii ja 
rooli on sopiva.  
 
Ei ole järkeä laulaa itselleen sopimatonta materiaalia, vaikka kiusaus olisi suuri. 
Se saattaa kostautua myöhemmin, jopa jo tekovaiheessa. (Palo 2017.) 
 
Lupauduttuaan mukaan Palo (2017) selaa ensimmäiseksi partituurin läpi. Hän merkitsee kaikki 
paikat, joissa roolihenkilö on lavalla ja tarkistaa tauot. Palo kertoo, että on tärkeä suunnitella, 
miten rytmittää voimiansa harjoittelussa sekä myöhemmin lavalla. Libreton Palo lukee heti, 
jotta hän tietää mistä kyseinen ooppera kertoo. Sitten alkaa itse musiikin harjoittaminen. Palo 
opettelee melodiat pianon kanssa ja lukee tekstiä. Hän aloittaa harjoittelun teoksen alusta eikä 
esimerkiksi aarioista. Palo kertoo, että tämä vaihe vaatii valtavasti itsenäistä harjoittelua ja 
musiikin istuttamista kehoon. Hän kertoo, että vasta, kun melodiat ovat teknisesti 
instrumentissa hän alkaa työstää teosta pianistin kanssa. Hän kertoo, ettei käytä pianistia 
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harjoitteluvaiheessa, koska kehon lihasmuistiin voi helposti jäädä vääränlaisia jännityksiä, jos 
vain laulaa jonkun kohdan ohi.  
 
Täytyy varata aikaa sille, että saa rauhassa ilman pianistia istuttaa melodiat 
kroppaan. Vaikeat kohdat harjoitellaan tietysti hitaassa tempossa, että jäävät 
lihasmuistiin. Seuraavaksi täytyy vain laulaa roolia tarpeeksi monta kertaa läpi, 
että sen osaa ja laulaminen muuttuu luontevaksi ja automaattiseksi ennen 
näyttämöharjoituksia. (Palo 2017.)  
 
Palo (2017) kertoo, että hyvä keino opetella musiikkia on kuunnella sitä läpi mahdollisimman 
paljon, uudestaan ja uudestaan.  Itsenäisen harjoittelun vaiheen kesto riippuu täysin teoksesta, 
sanoo Palo. Hän kuvaa, että esimerkiksi, kun hänelle tarjotaan rooli teoksesta, jonka ensi-ilta 
on noin vuoden-puolentoista päässä, hän laulaa roolin läpi ja jättää sitten teoksen pitkäksikin 
aikaa hautumaan. Noin kaksi-kolme kuukautta ennen näyttämöharjoitusten alkua Palo alkaa 
harjoitella itsenäisesti päivittäin kaksi-kolme tuntia. Joskus hän saattaa pitää viikossa päivän 
tauon. Palo muistuttaa harjoittelun säännöllisyyden tärkeydestä. Hän painottaa, että on erittäin 





Hahmon rakentaminen tulee vasta ohjaajan kanssa ja näyttämöharjoituksissa. En 
luo paljon karaktäärejä siinä vaiheessa, kun treenaan musiikkia. (Palo 2017.) 
 
Palo (2017) huomauttaa, että tietysti jotain on jo tiedossa musiikkitreeneissä, kuten minkä 
tyyppinen hahmo on, kaikki lähtee kuitenkin aina tekstistä. Palo kertoo, että korrepetiittoreilla, 
jotka tuntevat teoksen entuudestaan on monesti hyviä ideoita ja vinkkejä. 
 
Ohjaajalla on kuitenkin useimmiten niin vahva visio kohtauksista, että kyllä hahmo 
lopullisesti muodostuu vasta näyttämöllä. Hahmoa ei voi eikä kannata miettiä 
itsekseen liikaa, mutta omat ajatukset esimerkiksi siitä mitä laulan ja mistä laulan, 
mikä se roolihenkilö on ja minkälainen sen kaari on alusta loppuun, täytyvät olla 
selkeinä mielessä, koska ohjaustyö on sitten aika helppoa. Sitähän mä painotan 
opetuksessanikin, että pitää olla aina ajatus siitä, mitä laulat! (Palo 2017.) 
 
Palo (2017) kertoo, ettei luo mitään maailmaa ennen kuin tietää tarkasti, mitä ohjaaja haluaa. 
Hän sanoo, että on paljon helpompi lähteä rakentamaan hahmoa ohjaajan kanssa, kun sitä ei 
ole miettinyt etukäteen liian tarkasti. Palo kertoo, ettei tee erikseen roolianalyysiä. Hän saattaa 
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videoida kotonaan näyttämöharjoitusten jälkeen omaa näyttämötyöskentelyään, jos joku asia 
on jäänyt mietityttämään tai epävarmaksi. Hän kertoo, että siitä on helppo katsoa, miltä kohtaus 
näyttää ja tehdä tarvittaessa muutoksia.  
 
Palo (2017) painottaa, ettei käytä esikuvia roolin rakentamisen prosessissa. Hän sanoo, että 
se lähtee aina hänestä itsestään.   
 
Emmehän me toteuta sitä, mitä joku toinen on tehnyt jossain tai yritä laulaa 
samalla lailla. Ei siinä olisi mitään järkeä. Se on se ohjaajan näkemys, jota 
toteutamme. (Palo 2017.)  
 
Palo (2017) kertoo, ettei esimerkiksi koskaan kuuntele laulajia siinä mielessä, että kopioisi sitä, 
miten he tulkitsevat. Hän kuuntelee sen vuoksi, että oppisi musiikin. Palo muistuttaa, että 
olemme jokainen ainutlaatuisia yksilöitä, emmekä voi koettaa olla jotain muuta. 
 
 
4.1.3 Ei pelon vaan ilon kautta! 
 
Miten käsitellä roolin aiheuttamia henkisiä paineita? Palo (2017) kertaa, että harjoittelu on 
tässäkin kaiken a ja o. 
 
Täytyy harjoitella ja laulaa läpi tarpeeksi monta kertaa, niin että on turvallinen ja 
varma olo. Ja olla pelkäämättä hankalia paikkoja. Jos on joku teknisesti hankala 
kohta ja pelkää sitä, niin yleensä se ei sitten myöskään onnistu, mutta kun pääsee 
irti pelosta niin siinä ei sitten olekaan ongelmaa. On iso askel, kun vaikea paikka 
on ensimmäisen kerran selätetty onnistuneesti. Se tuo luottamusta. Sama sen 
kanssa, kun ensi kertaa laulat roolin läpi yhdeltä istumalta. Sitten sitä oivaltaa, että 
tämähän on hyvä, tämä istuu ja selviydyn tästä, vaikka vielä onkin töitä tehtävänä. 
Tämän jälkeen tulee usein teknisesti iso harppaus eteenpäin. Kai se on jokin 
mentaalinen juttu. Tulee kokemus, että rooli on hallinnassa, oivaltaa, että näin se 
menee, tässä kohtaa tarvitsen näin paljon voimia ja tässä kohtaa voin ottaa 
kevyemmin. Roolia rakennetaan pala palalta. (Palo 2017.)  
 
Palo (2017) käy tarvittaessa noin kahden kuukauden välein opettajalla. Hän tuumaa, että on 
hyvä tietää vieraiden korvien olevan tarvittaessa käytettävissä. Palo kertoo, että on tärkeää, 
ettei ajattele heti, että ”apua, selviydynkö tästä?” Vaan hän kannustaa etenemään pala palalta. 




Maali on vasta sitten esityksissä ja viimeisissä harjoituksissa. Siihen saakka kaikki 
on harjoittelua, joka tarkoittaa sitä, että saa tehdä virheitä, on mahdollisuus 
kokeilla, voi laulaa eritavoilla ja kokeilla erilaisia hengityspaikkoja. (Palo 2017.) 
 
Palo (2017) kertoo, että oopperan tekeminen ja roolin rakentaminen on paljolti yhteistyötä. Hän 
sanoo, että mentaalityössä auttavan sen mielessä pitäminen, ettei prosessissa ole yksin, vaan 
käytettävissä on paljon apujoukkoja, vaikka työ musiikin kehoon istuttamisen kanssa onkin 
tehtävä yksin.   
 
 
4.1.4 Ensi-ilta lähenee 
 
Ensimmäinen orkesteriharjoitus on aina notkahdus, se on sääntö. Silloin tuntuu, 
ettei kukaan osaa mitään ja voi tuntua siltä, että tästä ei tule mitään. On niin paljon 
muuttuvia tekijöitä ja kuulokuva on todella erilainen. Orkesteriin täytyy tottua ja 
vaikeudet kyllä asettuvat. Orkesteri on kuitenkin olennainen, se luo tunnelman ja 
lopulta auttaa roolisuorituksessa. (Palo 2017.) 
 
Näyttämötyöskentelyn ja laulamisen yhdistäminen on balanssin etsimistä. Roolit 
ovat niin erilaisia keskenään. Täytyy kokeilla roolikohtaisesti kuinka paljon voi 
antaa karaktääriin ja kuinka paljon näytellä, ettei ääni kärsi. Kuitenkin solistin 
täytyy näytellä eikä vain laulaa. Laulutekniikan ehdoilla on mentävä ja ohjaajalle 
voi rohkeasti sanoa, jos jotain asiaa ei pysty toteuttamaan laulusuorituksen 
kärsimättä. (Palo 2017.) 
 
Miten rakentaa roolihahmoa, jos sen persoona on kovin erilainen omaan verrattuna? Palo 
(2017) kertoo, että se lähtee kyseisestä roolihahmosta ja siinä on aina omaa persoonaa 
mukana. Hänestä on hauskaa näytellä roolihahmoja, jotka ovat erilaisia kuin oma persoona. 
Hänelle on aina ollut helppoa heittäytyä erilaisiin rooleihin.  
 
Roolihahmo muotoutuu hiljalleen projektin aikana. Täytyy löytää tekstin ja 
kokonaisuuden kautta näkökulma siitä, miten itse roolia tekee. Täytyy vain olla 
näyttämöllä ja elää roolia läpi, vaikka hahmo olisi täysin erilainen kuin itse olet. Ja 
ainahan se on jonkin verran erilainen kuin itse olet, koskaan näyttämöllä ei ole 
arkiminänään. Roolitettaessa katsotaan paljon persoonaa ja habitusta, ei vain 







4.1.5 Huolellinen valmistautuminen on tärkeintä 
 
Nuorelle laulajalle Palo (2017) sanoo tärkeimmäksi ohjeeksi, että täytyy opetella rooli ennen 
näyttämöharjoitusten alkua niin hyvin kuin on mahdollista.  
 
Mitä paremmin rooli on hallussa, sitä helpompi on olla näyttämöharjoituksissa. 
Etukäteistyö on tärkeintä. Kun olet laulanut roolia tarpeeksi monta kertaa itseksesi, 
ei tarvitse enää jännittää sitä meneekö se? Jaksanko ja miten voimat riittävät? 
(Palo 2017.)  
 
Palo kertoo, että muuttuvia tekijöitä tulee joka tapauksessa, kun menee näyttämölle, joten mitä 
paremmin on valmistautunut, sitä helpompaa ja mukavampaa on. Lopuksi Palo kehottaa 
olemaan rohkea ja tekemään mitä pyydetään.  
 
Rohkeasti voi ja pitää kysellä, jos joku asia mietityttää tai ei ole ohjauksellisesti 
selkeä. Vaikka ohjaajalla olisi selkeä visio ei se auta vaan pitää saada myös 
itselleen selkeä kuva siitä kuka on ja mitä tekee lavalla. Katsoja kyllä huomaa, jos 
lavalla on pihalla. (Palo 2017.)  
 
 
4.2 Annika Mylläri 
 
Annika Mylläri on musiikinalan moniosaaja ja oopperalaulaja. Hän valmistui maisteriksi Sibe-
lius-Akatemiasta v.1992. Klassisen laulun opintoja hän jatkoi New Yorkissa asuen USA:ssa 10 
vuotta, jossa debyyttisaleihin kuuluivat mm. Cargenie Hall että Kennedy Center (Washington 
D.C.). Mylläri oli mukana perustamassa Kokkolan Oopperayhdistystä yhdessä sopraano Anu 
Komsin ja kapellimestari Sakari Oramon kanssa. Hän on yhdistyksen perustamisesta lähtien 
laulanut useimmissa yhdistyksen tuotannoissa. Mylläri toimii Centria-ammattikorkeakoulussa 
koulutusvastaavana sekä laulunopettajana ja Yrkeshögskolan Noviassa laulunopettajana. 
 
 
4.2.1 Älykkäästi mietittyä roolin valintaa 
 
Mylläri (2017), kuten Palokin, pitää roolin sopivuuden pohtimista roolisuorituksen onnistumisen 
kannalta olennaisena ja ehdottomasti yhtenä vaiheena onnistunutta roolin rakentamisen 




Roolin valinta täytyy olla todella älykkäästi ja huolella mietitty. Täytyy miettiä 
esimerkiksi oman tessituran ja ambituksen sopivuutta. Niiden täytyy olla sellaiset, 
että oma ääni pystyy selvittämään ne helposti. Ei kannata ottaa vastaan sellaista 
roolia, jota ei ihan pysty suorittamaan, koska se ei sitten tule lavallakaan 
menemään. (Mylläri 2017.) 
 
Mylläri (2017) sanoo, että teknisestä osaamisesta katoaa lavalla 30-40 prosenttia, joten 
materiaalin pitää olla itselle tarpeeksi helppoa, että se kuulostaa silti hyvältä.  
 
Prosessista ei pääse nauttimaan, jos koko ajan joutuu kamppailemaan teknisten 
vaikeuksien kanssa. Ei myöskään ole hyvä markkinoida sellaista, joka ei ole 
parhaan osaamisen alueella. Kyllä roolin pitää mennä ja sen pitää olla 
valmennettu. Jos on epävarma, sitä voi testata aluksi apujoukkojen kanssa, että 
onnistuuko. (Mylläri 2017.) 
 
Kun uutta roolia tarjotaan, Mylläri (2017) kertoo lähtevänsä liikkeelle kuuntelemalla ja 
katsomalla oopperan läpi ja tutkimalla, minkälainen rooli on. Hän painottaa, että on tärkeää 
muistaa laskea, paljonko rooli on lavalla ja kuinka monta kertaa näyttämöltä pääsee pois. Jos 
materiaali on vaikeaa, mutta lavalla ollaan oopperan aikana vain 10 minuuttia, niin hänen 
mielestään sellaisen roolin pystyy toteuttamaan.  Mylläri sanoo, että sellaisessa tilanteessa 
pitää olla tarkkana, jossa materiaali on vaikeaa ja lavalla ollaan lähes koko ajan ilman 
lepotaukoja. Hän muistuttaa silloin pohtimaan huolella, voiko roolin ottaa vastaan. 
 
 
4.2.2 Kohti näyttämöharjoituksia 
 
Kun roolista on sovittu, Mylläri (2017) kertoo tutkivansa partituurin huolellisesti. Hän selvittää, 
mitä oopperassa tapahtuu, mitä hahmoja siinä on ja mitä ja minkälaisia kohtauksia omalla 
roolilla on. Hän hahmottaa onko ensemblekohtauksia ja selvittää tuleeko niihin erillisiä 
harjoituksia. Harjoituksia voi olla jo ennen virallisten harjoitusten alkamista. Mylläri kertoo, että 
on hyvä ottaa selville, kuinka usein oopperaa esitetään ja missä sitä esitetään. Jos oopperaa 
tehdään usein, Mylläri kertoo roolin esittämisessä olevan luonnollisesti enemmän paineita. 
 
Mylläri (2017) kertoo, että roolin vastaanottamisen jälkeen hän toivoo saavansa 
harjoitusaikataulun mahdollisimman pian. On tärkeää, että kaikki yhteiset harjoitusajat ja 
musiikillisten harjoitusten alkaminen ovat tiedossa. Hän kertoo, että huolellinen 
aikatauluttaminen ja oman harjoitusohjelman suunnittelu on tärkeää.  
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Siitä päivästä jona musiikilliset harjoitukset alkavat, lähden laskemaan taaksepäin 
tähän hetkeen. Ensimmäisissä musiikillisissa harjoituksissa rooli pitää osata 
ulkoa. Teen oman harjoitusaikataulun ensimmäiseen musiikilliseen harjoitukseen 
asti. Voi olla, että tuolla välillä kohtaan kapellimestarin ja käyn jotain pätkiä 
tarvittaessa läpi, tai sitten kapellimestarilta tulee viestiä, että hän haluaa kuunnella 
jotakin etukäteen. Oma vastuu lähtee heti. Täytyy tietää miten selvittää kaiken 
valmiiksi musiikillisiin harjoituksiin mennessä. Niiden jälkeen alkavat pian 
näyttämöharjoitukset, joissa ei voi olla enää kirja kädessä. (Mylläri 2017.) 
 
Seuraavaksi Mylläri (2017) lähtee kuuntelemaan oopperasta tehtyjä erilaisia versioita. Hän 
kertoo kuuntelevansa nimenomaan sillä korvalla, minkälaisia tempoja kapellimestareilla on, ei 
siten, että miten joku on roolin laulanut. Myös Mylläri harjoittelee musiikin mahdollisimman 
hyvin itse ennen kuin lähtee tekemään sitä pianistin kanssa.  
 
Pianistin hankin itse. Päivän aikana menemme roolin läpi. Hänen tehtävänään on 
myös huomauttaa kaikista epätarkkuuksista. Jonkinasteisen musiikkianalyysin ja 
musiikillisen roolianalyysin tekeminen on myös tärkeää. Tutkin harmoniat ja miten 
melodia istuu sinne joukkoon. Miten säveltäjä on ilmaissut tietyn sanan tai 
lauseen. Mietin miksi säveltäjä on kirjoittanut tietynlaiset harmoniat. (Mylläri 2017.) 
 
 
4.2.3 Hahmon rakentamista 
 
Mylläri (2017) kertoo, että monesti ensimmäiset näyttämöharjoitukset ovat 
konseptiharjoitukset, joissa ohjaaja kertoo, mihin hän on työryhmänsä kanssa sijoittanut 
tarinan, mikä aikakausi on ja minkälaisia hahmot ovat kyseisessä ohjauksessa. Myllärille tuo 
on hetki, josta lähtee asennoituminen omaan roolihahmoon ja karaktäärin pohdintaan. Mylläri 
ja Palo (2017) ovat yhtä mieltä siitä, että roolihahmoa on aivan turha rakentaa ja miettiä liian 
tarkkaan ennen näyttämöharjoituksia. Hahmo rakentuu yhdessä ohjaajan kanssa.  
 
On turha rakentaa mitään ennen kuin tietää mitä ohjaaja on suunnitellut. Sitten 
näyttämöharjoitusten aikaan sitä on niin keskittynyt tekemiseen, ettei huomaa 
ympäröivää maailmaa. Roolihahmo tulee yölläkin ajatuksiin ja kypsyy myös 
harjoitusten ulkopuolella. (Mylläri 2017.) 
 
Mylläri (2017) kertoo, että näyttämöharjoitukset alkavat kohtausharjoituksilla jolloin ei saa 
välttämättä kokonaiskuvaa oopperasta. Kokonaiskuva teoksesta tulee vasta harjoituksissa, 
joissa kaikki ovat paikalla ja ooppera mennään läpi kohtaus kohtaukselta, Mylläri kertoo. 
Oopperan tekeminen on yhteispeliä, jossa vaaditaan joustavuutta ja yhteistyötaitoja. Hän 
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sanoo, että ohjaajalle voi tarjota erilaisia asioita, mutta ohjaajalla on kuitenkin visio, jota 
ensimmäiseksi kokeillaan ja laulaja täytyy kokeilla toteuttaa ohjaajan haluamaa ilmaisua.   
 
Täytyy rohkeasti sanoa, jos joku ei toimi, esimerkiksi ei pysty laulamaan jossain 
tietyssä asennossa. Lopullinen tuotos on yhteistyön tulos. Se koostuu asioista 
mitkä ohjaajalle sopivat, itselle sopivat ja vastanäyttelijäille sopivat. (Mylläri 2017.) 
 
Mylläri (2017) kertoo, että esikuvia voi olla apuna, mutta muistuttaa, että koskaan ei pysty 
toistamaan mitä joku toinen on tehnyt, eikä siinä olisi mitään järkeäkään. Yleensä aina 
roolihenkilö on erilainen kuin mitä itse on, joskus liiallinen erilaisuus voi tuottaa haasteita. Mitä 
keinoja silloin kannattaa ottaa avuksi?  
 
Pitää pystyä heittäytymään ja irroittautumaan omasta persoonasta. Näyttämöllä et 
koskaan ole sinä. Olet ohjaajan työväline, jonka avulla hän toteuttaa visiotaan. 
Ohjaajalla on tietyt palikat ja näkemys hahmosta ja laulajan tehtävänä on toteuttaa 
se. Se on se oma työ siellä ei se liity minuun persoonana. Jos joku on hirveän 
vaikeaa niin omista lukoista pitää koettaa päästä irti ja päästä noiden asioiden 
yläpuolelle. Mulla ei ole koskaan ollut vaikeuksia heittäytyä. Sillä ei ole merkitystä 




4.2.4 Miten voittaa hankaluudet? 
 
Mentaalityöskentelyssä ja roolin haasteissa auttaa se, että rooli on musiikillisesti 
valmisteltu mahdollisimman hyvin, mikään ei ole tärkeämpää. Rooli täytyy 
harjoitella niin monta kertaa, että se alkaa automatisoitumaan. Monesti voi olla 
aluksi sellainen olo, että eihän tämä mitenkään onnistu ja että saanko tämän 
menemään, mutta sitten se alkaa pikkuhiljaa sujumaan. Kaikkeen on aina joku tie. 
(Mylläri 2017.) 
 
Mylläri (2017) kertoo, että silti roolissa voi olla niin vaikeita paikkoja, että joutuu esityksessäkin 
sekunneiksi hyppäämään hahmosta pois ja laittamaan tekniset asiat kohdilleen, että vaikea 
paikka onnistuu. Mylläri ei usko yleisön siitä kärsivän, vaikka hetken miettiikin vain tekniikkaa, 
koska hän sanoo keskittymisen tason ja laadun olevan niin suurta.  
 
Nuo asiat ja hetket voi opetella roolihenkilön käytökseen, jos aikaa on. Muttei aina 
ja koko ajan voi miettiä tekniikkaa. Yleisö kyllä huomaa, jos et ole hahmossa. 




Mylläri (2017) sanoo, että mieluummin laulaa huonolaatuisemman äänen ja on hahmossa, kuin 
että laulaa erittäin hienolaatuisen äänen ja on poissa hahmosta. Niin tärkeää on hahmoon 
heittäytyminen, painottaa Mylläri. 
 
 
4.2.5 Ohjeita ensirooliin 
 
Yhdeksi tärkeimmistä asioista roolin rakentamisen prosessissa Mylläri (2017) nimeää 
perinpohjaisen valmistautumisen ja aikatauluttamisen lisäksi vastuuntunnon ja vastuun tajun.  
Hän kertoo, että lopuksi laulajan vastuu roolista ja lopputuloksesta onkin paljon suurempi kuin 
mitä tulisi ajatelleeksi. Mylläri painottaa, että kaikkea ei tuoda eteen tarjottimella. Hän antaa 
esimerkiksi sen, että jos kieli on epävarmaa, asiasta täytyy ottaa itse vastuu ja hankkia 
kielivalmentaja.  
 
Nuorena ei aina osaa ajatella oman vastuun laajuutta, sävelet ja rytmit täytyy olla 
oikein ja kieli sellaista, että se kuulostaa natiivilta. Vastuun ymmärrys on 
tiedostamista. Pitää muistaa, että yleisö on maksanut siitä, että he pääsevät 
katsomaan esitystä. Täytyy myös tiedostaa, mikä vastuu itsellä on säveltäjälle ja 
musiikille, mikä vastuu on kapellimestaria kohtaan, mikä ohjaajaa kohtaan, mikä 
vastuu on omaa taiteilijuutta kohtaan. Siinä on paljon osa-alueita, joita pitää 

















5 OMA ROOLIN RAKENTAMISEN PROSESSINI: YÖN KUNINGATAR 
 
 
Taikahuilu-ooppera toteutettiin kahden ammattikorkeakoulun Centria- ja Novia-
ammattikorkeakoulujen yhteistyöproduktiona. Se esitettiin kolmikielisenä. Puheosuudet olivat 
ruotsiksi ja suomeksi, laulu-osuudet saksaksi. Oopperan harjoitukset alkoivat syksyllä 2016 ja 
huipentuivat näytösviikkoon huhtikuun lopulla.   
 
Produktiosamme Ooppera oli sijoitettu nykypäivään teemalla ”leikkisä kielikylpyooppera”. Siinä 
lapset pakenivat tylsistyttäviä aikuisten juhlia mielenkiintoiselle ullakolle ja keksivät aloittaa 
leikin, josta kehkeytyi Taikahuilu-oopperan tarina.  
 
 
5.1 Mozartin Yön kuningatar 
 
Mozart oli viimeisinä elinvuosinaan varsin tuottelias. Hänen kolmen 
säveltäjävuosikymmenensä työntäyteisintä aikaan. Hän kirjoitti yhtä aikaa kahta varsin 
erityylistä oopperaa; Tituksen lempeys ja Taikahuilu Die Zauberflöte (KV 620). Taikahuilu on 
yksi hänen viimeisimmistä kokonaisista suurteoksista. Taikahuilu sai alkunsa teatterinjohtaja 
Emanuel Schikanederin aloitteesta, jonka nimissä libretto kiistanalaisesti on. Schikanederin 
libretto on täynnä sadunomaisia aineksia ja tematiikkaa. (Mäkinen 1978, 33-34.) Taikahuilu on 
kaksinäytöksinen ooppera. Ensi-iltansa se sai Wienin Theater im Freihaus auf der Wiedenissä 
30.9.1791 ja se on lajiltaan singspiel (Mäkinen 1978). Ooppera lukeutuu tunnetuimpiin ja 
esitetyimpiin oopperoihin maailmalla. Oopperan suosion takana lienee Mozartin viehättävä ja 
taidokkaasti sävelletty musiikki sekä sadunomainen tarina hyvän ja pahan kamppailusta. 
 
Yön kuningatar on oopperan sopraanorooli ja tarkemmin eriteltynä dramaattinen 
koloratuurisopraanorooli. Se lukeutuu yhdeksi oopperan päärooleista, vaikka kuningatar käy 
oopperan aikana lavalla vain kolme kertaa, ja laulettavaa on vain noin kymmenen minuutin 
verran kahdessa aariassa ja yhdessä ensemblekohtauksessa. Hahmo on kuitenkin juonen 
kannalta merkittävä ja musiikillinen materiaali loisteliasta ja teknisesti vaativaa, onhan Yön 
kuningattaren viha-aaria, Der Hölle Rache yksi oopperakirjallisuuden tunnetuimmista aarioista. 
Yön kuningattaren rooli on sekä laulullisesti, että näyttämöllisesti erittäin haastava. Laulajalta 
odotetaan tummaa ja vahvaa, voimakasta ääntä, joka taipuu notkeasti huippukorkeisiin 
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koloratuuriosuuksiin eli juoksutuksiin ja korukuvioihin. Aariat vaativat laulajalta kestävyyttä. 
Haastetta tuovat pitkien korkealla kelluvien laulavien linjojen ja koloratuuriosuuksien vaihtelu.  
 
 
5.5 Produktiomme kulku 
 
Oopperaproduktiomme oli kouluprojekti, minkä vuoksi prosessin vaiheet poikkeavat jonkin 
verran ammattilaisproduktiosta. Saimme syksyllä 2016 tietää roolituksista ja produktiosta, ensi-
ilta oli 24.4.2017 Pietarsaaressa Schaumansalissa. Ammattilaisproduktioissa roolitukset ovat 
käytännön syistä tiedossa jo aiemmin, noin puolitoista vuotta tai vuosi etukäteen ennen ensi-
iltaa. Produktiomme nopeahko aikataulu tuotti haasteita. Minulle valikoitunut Yön 
kuningattaren rooli, jota en koskaan aiemmin ollut laulanut, täytyisi olla musiikillisesti kunnossa 
muutamassa kuukaudessa.  
 
Pian roolien jakamisen jälkeen koko työryhmä kokoontui paikalle ja ohjaajat esittivät visionsa 
ja lavastajat esittivät näyttämöllepanon. Koko ooppera tulisi sijoittumaan ullakolle, jonne 
lapsilauma pakenee tylsistyttäviä juhlia. Ullakko on täynnä mielenkiintoisia esineitä ja lapset 
aloittavat Taikahuilu -leikin. 
 
Yhteiset musiikki- ja kohtausharjoitukset alkoivat syksyllä. Kokoonnuimme noin kerran 
kuukaudessa. Huokaisin helpotuksesta, kun Yön kuningattaren kohtaukset olivat vasta 
lähempänä joulua, minulla olisi enemmän aikaa valmistautua. Harjoituksissa oli läsnäolopakko 
ja olikin erittäin hyödyllistä seurata muiden työskentelyä, vaikka ei itse päässyt laulamaan. 
Saimme ohjausta puhekohtauksiin. Syksyllä oli muutamaan otteeseen lukuharjoituksia ja 
replikointiharjoituksia, joissa kohtauksia käytiin läpi vain puhuen. Yön kuningattarella on 
harmittavan vähän puheosuuksia ja niitäkin oli lyhennetty produktiossamme. Olisin halunnut 
päästä harjoittelemaan enemmän replikointia. 
 
Tammikuun ensimmäisellä viikolla järjestettiin ”oopperaleiri”. Tarkoituksena mennä oopperan 
jokainen kohtaus läpi. Leirillä ohjaajamme vetivät meille näyttelijäntyön harjoituksia ja avasivat 
teoriaa. Teimme paljon työryhmää yhteen hitsaavia harjoituksia. Koin tämän erittäin antoisaksi 
ja tärkeäksi osaksi prosessia. Oopperaleirin jälkeen musiikki- ja kohtausharjoitukset jatkuivat 
viikoittain 27.3.2017 asti, jolloin alkoi tiivis harjoitusperiodi ensi-iltaan asti. Harjoituksia oli joka 
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arki-ilta ja välillä viikonloppuisinkin. Tämä vaihe oli rankka yhdistettyä koulunkäynnin kanssa. 
Orkesteri tuli mukaan noin kaksi viikkoa ennen ensi-iltaa. 
 
 
5.4 Kasvu Yön kuningattareksi  
 
Minulle tarjoutui mahdollisuus päästä tekemään Yön kuningattaren rooli Centria- ja Novia- 
ammattikorkeakoulujen Taikahuilu-yhteisproduktiossa. Laulunopettajani soitti ja kysyi, että 
miltä kuulostaisi, jos tekisit Yön kuningattaren roolin? Päällimmäisenä tunteena oli ihmetys ja 
hämmästys. Minäkö? Minäkö Yön kuningattareksi? Sitten tulivat ilo ja innostus ja hyvä olo siitä, 
että minulle voitaisiin luottaa tuo rooli. Mutta riittävätkö rahkeeni? Olenko teknisesti tarpeeksi 
pitkällä? Mitä muut laulajat ajattelisivat siitä, että olisin Yön kuningatar? Kysymyksiä risteili 
mielessä. (Suvanto 2017.) Tiesin, etten ole valmis laulaja ja monella alueella vielä 
keskeneräinen. Kuitenkin luotin opettajani sanaan siitä, että pystyn laulamaan roolin. Projekti 
olisi kuitenkin koulu- eikä ammattilaisproduktio, joten ajattelin, että minulta ei täydellistä 
suoritusta kukaan odottaisi, vaan saisin turvallisesti kokeilla kuningattaren saappaita. Tämä 
ajatus helpotti, mutta silti mielessä väikkyi epävarmuus. Se, että kyseessä on kouluproduktio, 
unohtui prosessin edetessä ja keskityin tekemään rooliani täysin ammattimaisesti ja 
ammattilaisen vastuulla. Yleisölle ei voi mennä selittämään, että tämä on nyt kouluproduktio, 
”anteeksi, kun en ole niin hyvä kuin ammattilaiset”.  
 
Mistä aloittaa? Tämä tulisi olemaan ensimmäinen oopperaroolini. Aikaisemmin olin tehnyt 
lyhyitä kohtauksia eri oopperoista, mutta nyt tilanne oli aivan toinen. Oma kokemukseni on, 
että emme saaneet juuri minkäänlaista ohjausta siihen, miten rooli rautalangasta vääntäen 
rakennetaan. Siihen, miten oopperarooli kannattaa rakentaa alusta loppuun, ei kukaan 
puuttunut. Yksittäisiä neuvoja ja vaatimuksia tuli, kuten se, että musiikki täytyy osata yhteisissä 
musiikkiharjoituksissa, mutta kokonaiskuva jäi silti hajanaiseksi. Lopulta prosessiin lähteminen 
oli hyppy tuntemattomaan. Ehkä tämä oli pedagogisesti suunniteltu opettajien toimesta niin, 
että opimme kokemuksen kautta? 
 
Oman prosessin aloitin teokseen tutustumisella. Tutkin tarinan konseptia, kuuntelin musiikkia 
ja käänsin tekstin. Toimin hyvin samankaltaisesti kuin Mylläri ja Palo tekevät ja miten olen 
tämän vaiheen tutkimukseni jälkeen taulukkoon kirjannut (TAULUKKO 1). Koetin jäsentää 
aikataulujani sen mukaan, että osaan roolin musiikkiharjoituksiin mennessä, mutta en osannut 
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enkä ymmärtänyt aikatauluttaa tarpeeksi selkeästi. Harjoittelin musiikkia korrepetiittorin 
kanssa, kun olin sitä itsenäisesti harjoitellut sen verran, että koin voivani ottaa pianistin 
mukaan. Valtaosa laulutunneistani kului Yön kuningattaren rooliin tarvittavan teknisen 
osaamisen hiomiseen, aarioiden harjoitteluun ja niiden instrumenttiin istuttamiseen. Oma 
prosessini noudatti tähän asti taulukkooni (TAULUKKO 1) kirjaamia vaiheita. Tähän auttoi se, 
että minulla on kokemusta lied-kappaleiden ja yksittäisten oopperakohtausten rakentamisesta, 
joten en ollut aivan tyhjän päällä. Palon ja Myllärin prosessiin verrattuna erilaista oli se, että 
jouduin painiskelemaan teknisten asioiden kanssa aivan ensi-iltaan asti. Ammattilainen on 
selvittänyt nämä jo taustatyön vaiheessa. Ammattilaisproduktioissa tuottajilla pitää olla 
etukäteen täysi varmuus siitä, että rooliin valittu pystyy siitä suoriutumaan.  
 
Lähdin miettimään ja pohtimaan kuningattaren hahmoa turhan aikaisessa vaiheessa 
verrattuna Mylläriin ja Paloon ja luomaani prosessikaavioon. Olin luonut kuningattaresta 
vahvoja mielikuvia ja ajatuksia siitä, millainen Yön kuningatar on jo ennen näyttämöharjoitusten 
alkua. Toki heti produktion alkuvaiheessa oli kerrottu konsepti ja tiesin näytteleväni lasta, joka 
leikkii olevansa Yön kuningatar, mutta silti kehitin mielessäni vahvaa omaa visiota ja kirjasin 
ajatuksiani työpäiväkirjaan (Suvanto 2017.) 
 
Täytyykö laulajan mennä aina laulutekniikan ehdoilla ja antaa näyttelijän työn kärsiä? Vai 
löytyisikö jonkinlainen kompromissi? Pohdin prosessin aikana paljon laulutekniikan ja 
näyttelijäntyön suhdetta. Syövätkö ne toisiaan vai voisivatko ne olla toinen toisensa tukena? 
Tämä olikin yksi asia, jota halusin työssäni tarkemmin selvittää ja kysyä ammattilaisten 
mielipidettä. Jouduin itse tekemään päätöksen roolissani, että mitoitan ja minimoin liikkumiseni 
lavalla laulutekniikan ehdoilla. Tähän ajatukseen sain tukea ohjaavilta laulunopettajilta. Yön 
kuningattaren aariat vaativat täyttä keskittymistä, mikä tarkoitti sitä, etten voinut paljon liikkua 
lavalla. Toisaalta musiikki jo itsessään on niin vangitsevaa, että liika tekeminen lavalla olisi 
syönyt tilaa musiikilta. Kuningatar on mielestäni arvokas ja ylpeä hahmo, joten rooliin sopii 
hillitty olemus. 
 
Ohjaaja ei tiennyt oopperalaulutekniikasta, joten täytyi pitää puolensa ja uskaltaa sanoa, että 
jos joudun tekemään näin, en pysty laulamaan. On tärkeä oppia tunnistamaan ja 
tunnustamaan omat rajansa ja tietää, milloin sanoa ei. Toisaalta rajojaan kannattaa koetella, 
mutta oikeissa tilanteissa. Tämä tietämys karttuu kokemuksen myötä. 
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5.2 Oma Yön kuningattareni 
 
Ooppera on parhaimmillaan elävää ja koskettavaa tarinan kerrontaa. Tämän saavuttamiseksi 
tarvitaan analyysiä jännitteiden rakentamiseksi. Analyysin ei tulisi näkyä työprosessissa, mutta 
analyysin rakentamisen tulisi näkyä toiminnassa näyttämöllä. (Mäkelä 2005, 43.)  
 
Laulajan tulkitessa roolia, hänen on tunnettava motiivit ja suunnat, joiden vuoksi 
roolihenkilö käyttäytyy, niin kuin käyttäytyy. Motiivit voivat olla erilaisia, mutta 
niiden ilmenemisestä on päästävä yhteisymmärrykseen ohjaajan kanssa, jotta 
toiminta olisi luonnollinen osa kokonaisuutta. Parhaimmillaan lopputulos on 
näyttelijäntyötä, johon sisältyy musiikkielementin kokonaisvaltainen hallinta. 
(Mäkelä 2006, 25.) 
 
Vaikka tietoisen roolianalyysin tekemisen tärkeyttä painotetaan monessa lähteessä, 
esimerkiksi Palo (2017) kertoo, ettei tee tietoisesti roolianalyysiä vaan hahmo rakentuu kuin 
itsestään prosessin kuluessa. Tästä voi päätellä, että roolin rakentamisen prosessista voi tehdä 
yleistävän kaavan, jossa peruspalikat ovat kaikille samankaltaiset, mutta niiden sisällä on 
liikkuvia tekijöitä ja monenlaisia tapoja rakentaa roolia. Itse pohdin paljon kuningattaren 
hahmoa ja tein analyysiä kuningattaren motiiveista ja olemuksesta. Haastateltuani Paloa ja 
Mylläriä minusta tuntui, että kouluproduktiossamme meillä oli enemmän mahdollisuuksia 
vaikuttaa roolihahmoomme ja ohjaajat antoivat meille enemmän vapauksia kuin 
ammattilaisproduktioissa. 
 
Taikahuilun tarinassa on klassinen asetelma, kärjistetyt ääripäät, hyvä ja paha. Yön kuningatar 
kuvaa pimeää ja pahuutta, Sarastro hyvää ja valoa. Yön kuningatar on tulkintani mukaan 
kylmä, analyyttisen järkevä, manipuloiva ja vallanhimoinen hahmo. Hän tavoittelee itselleen 
Sarastron valtaistuinta. Yön kuningatar kuuluu selkeästi opera serian, eli vakavan oopperan 
piiriin.   
 
Miten löytäisin itsestäni sellaisen puolen, kun oma luonne on aivan päinvastaista? Mistä löytää 
pahuus ja julmuus? Kuinka paljon voin olla oma itseni ja kuinka paljon voin tuoda itseäni 
hahmoon. Uskon, että jokaisessa ihmisessä on pimeä puoli ja siihen liittyviä tunteita on 
mahdollista kaivaa esiin ja hahmon kautta heittäytyä niihin. Omalla kohdallani se ei ollut kovin 




Roolianalyysiä tehdessäni halusin ajatella, että Yön kuningatar ei ole läpeensä paha hahmo. 
Halusin tehdä hahmosta enemmän inhimillisen. Uskon, että hänelle on täytynyt tapahtua jotain 
todella pahaa ja traumaattista lapsuudessa tai myöhemmin elämässä. Hän on sen vuoksi 
kylmettänyt ja sulkenut itsensä ja hänelle on sen vuoksi muodostunut jonkinlainen 
persoonallisuushäiriö. Siltä hahmon käytös ainakin vaikuttaa. Yön kuningatar on tulkintani 
mukaan menettänyt uskonsa ihmisiin ja elämän hyvyyteen, hän hautoo kostoa katkerana 
ylhäisessä yksinäisyydessään. Edes tytärtään hän ei päästä lähelle. Minkälainen ihminen 
käyttää omaa lastaan valtansa välineenä ja on valmis hylkäämään lapsen, jos lapsi ei tottele 
ja palvo äitiään? 
 
Aluksi Yön kuningatar näyttäytyy hyvänä hahmona, rakastavana ja surevana äitinä, mutta 
sitten paljastuvatkin hänen manipuloivat piirteensä. Hän haluaa antaa itsestään hyvän kuvan 
Taminolle saadakseen tämän pelastamaan ryöstetyn tyttärensä. Jollain tasolla kuningatar siis 
välittää tyttärestään. Ensimmäisen aarian ensimmäinen osa ja resitatiivi ovat pitkää linjaa, 
surullista ja sydäntä särkevää melodiaa ja teksti tukee musiikkia. Kuningatar äityy jopa 
melodramaattiseksi Se, että kuningatar vain esittää ja manipuloi, paljastuu aarian toisessa 
osassa. Tunnelma vaihtuu aivan liian nopeasti railakkaan voitonriemuiseen, tämä mielestäni 
kertoo siitä, että kuningatar ei oikeasti ollut niin murtunut, kuin mitä antoi vaikuttaa. Tunnelma 
on loppuaariassa lähes maaninen ja villiintyy lopun virtuoottisiin koloratuureihin kuningattaren 
ollessa täynnä itseään ja täysin varma voitostaan. 
 
Henkilöhahmon rakentamisen prosessia helpottamaan mietin, että voisinko käyttää esikuvaa? 
Jotain olemassa olevaa ihmistä.  Aluksi minulla olikin selkeä roolimalli, jonka nahkoihin 
sujahdin. Tutkin tuota henkilöä. Miten hän liikkuu, ilmehtii ja elehtii, millainen puhetyyli ja 
millaisia äänenpainoja hän käyttää. Kuningattarestani tuli kuitenkin aivan uusi ja omanlainen 
hahmo, ei kopio kenestäkään. Siinä oli piirteitä esikuvastani, universaaleja pahan ihmisen 
piirteitä ja pohjalla minä ja aidot tunteeni. (Suvanto 2017.) 
 
 
5.4.3 Onnistumisia, haasteita ja kehityskohteita 
 
Yksi haasteista oli aikataulun tiukkuus yhdistettynä koulun ja töiden kanssa. Syksyllä 2016 
tiesin, että laulaisin Yön kuningattaren roolin ja ensi-ilta olisi jo huhtikuun lopulla. En ollut 
aiemmin laulanut Yön kuningattaren aarioita, joten haastava materiaali piti saada melko 
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nopealla aikataululla haltuun. Syksyllä erehdyin ajattelemaan, että aikaa on vaikka kuinka 
paljon, mutta tiivisperiodi ja sitä myötä ensi-ilta tulivat vastaan yllättävän nopeasti. Jatkossa 
aikatauluttaisin alusta lähtien paremmin ja tekisin suunnitelman, miten ehdin kaiken tarvittavan. 
 
Oopperaproduktion aikana opin paljon uusia asioita. Lauloin ensimmäistä kertaa orkesterin 
kanssa. Orkesteri oli sijoitettu lavan sivuun ja kapellimestarin seuraaminen oli vaikeaa. 
Orkesteria oli hankala kuulla, kun itse lauloi korkeita ääniä.  Täytyi vain luottaa kapellimestariin. 
Sain ohjaavalta laulunopettajalta hyvän neuvon, kuinka kapellimestaria voi seurata sivusilmällä 
eikä tarvitse näyttämöllä katsoa suoraan kapellimestaria. Kontakti kapellimestariin pitää 
kuitenkin koko ajan säilyttää. Alkuvaikeuksista huolimatta onnistuin tilanteeseen nähden hyvin 
yhdistämään lavalla näyttelemisen ja orkesterin kanssa toimimisen. 
 
Pahimpaan saumaan sattui liukastuminen jäällä ja sen myötä niskan retkahdusvamma. Se toi 
paljon lisää paineita. Mietin, paranenko ensi-iltaan mennessä. Lopulta jouduin laulamaan roolin 
puolikuntoisena. Jälkiviisaana voisi ajatella, että olisi ollut järkevää jäädä pois produktiosta ja 
antaa kehon parantua. Päätin jatkaa produktiossa, koska tällaisia tilaisuuksia ei tule joka päivä. 
Vaikka en voinut antaa laulullisesti parasta ja se harmitti, niin toisaalta produktio oli 
tulevaisuutta ajatellen tärkeä ja opettavainen kokemus. Pääsin tekemään kokonaisen 
oopperaroolin, verkostoiduin, sain arvokasta lavakokemusta, kokemusta näyttelijän työstä ja 
orkesterin kanssa laulamisesta.  
 
Projekti toi mukanaan tunteiden koko kirjon: epätoivoa, mutta myös suuria onnistumisen 
kokemuksia ja iloa. Olen tyytyväinen, että otin haasteen vastaan, vaikka olinkin osaamiseni 
äärirajoilla ja tekninen osaamiseni ei kaikkeen edes riittänyt. Yön kuningattaren roolin 
laulaminen vei minua paljon eteenpäin laulajana. Laulullisesti olen tyytyväinen korkeimpiin 
ääniin ja koloratuureihin. En missään vaiheessa osannut pelätä viha-aarian kolmiviivaisia f-
säveliä. Ne ovat aina tulleet luonnostaan. Pitkät linjat ja matalammat äänet taas tuottivat 
haasteita ja niihin täytyykin löytää tulevaisuudessa lisää pitoa ja äänen kannattelua.  
 
Näyttämötyöskentelyyni olen tyytyväinen. Kuningatar on vaativa rooli niin laulullisesti kuin 
näyttämöllisesti. vaikka näyttäytyykin oopperassa vain kolme kertaa. Ne kolme kertaa ovat 
näytön paikat. Kuningattaren roolissa joutuu kylmiltään laulamaan suuria aarioita. Esimerkiksi 
Pamina ja Tamino ovat paljon lavalla. Instrumentti pysyy tällöin paremmin auki ja uskon, että 
mieli pysyy rennompana, kun lavalla olemiseen tottuu. Lisää haastetta laulamiseen toi ohjaus, 
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jossa olimme kaikki koko ajan lavalla. Kukaan ei päässyt pois hengähtämään vaan kyyhötimme 
lavasteiden takana lavan takaosassa, kun emme olleet näyttelemässä. 
 
Toivon, että olisin saanut aloittaa jostain helpommasta roolista, mutta toisaalta hyvä näin. 
Tiedän nyt, että hermoni kestävät tuon valtavan paineen. Muistelen, kuinka ryömin ensi-illassa 
lavasteiden alta lavalle. Minulla oli itsevarma ja ylväs olo, olinhan Yön kuningatar enkä oma 
itseni. Minua jännitti sopivasti, niin, että olin latautunut esitykseen, mutta minkäänlaista liiallista 
paniikkia tai ahdistusta ei ollut. Tässä se oli, minun hetkeni. Minä saisin ottaa lavan haltuuni, 
tulla näkyväksi. Nyt ei epävarmuudelle ja puolittaiselle tekemiselle enää ollut sijaa. (Suvanto 
2017.) Minulle on ollut aina helpompaa laulaa ja heittäytyä esityksissä. Tuntuu, että ne parhaat 
suoritukset osuvat esityksiin. Miksi näin? Luulen, että se vahva epäilevä ja mollaava ääni pääni 
sisällä vihdoin esityksessä hiljenee. Ei voi enää muuta kuin tehdä täysillä ja hypätä 
tuntemattomaan. Produktion harjoituksissa koin lähestulkoon aina alisuoriutuneeni. Keskityn 
liikaa itseeni ja lannistava, ”ei tästä tule mitään, älä edes yritä” -ajatus hiipi mieleeni. (Suvanto 
2017.) Nuo ajatukset lukitsevat kehoa ja vievät mielen vaivautuneeseen jännitystilaan. 



















6 POHDINTA  
 
 
Tässä osiossa summaan opinnäytetyössä käsittelemäni asiat. Luvussa 6.1 teen yhteenvetoa 
roolin rakentamisen prosessista kolmen vaiheen mukaan. Pyrin tiivistämään keskeisiä tuloksia 
ja kuvaan, miten päädyin lopputulokseen. Luvussa 6.2 reflektoin omaa oppimistani ja peilaan 
produktiota ja kokemuksiani siitä haastateltavien kokemuksiin. Pohdin mitä olen prosessista 
oppinut musiikkipedagogina ja laulajana. Mietin, miten voin hyödyntää oppimaani 
tulevaisuuden työkentällä.   
 
 
6.1 Yhteenveto prosessista 
 
Päädyin jaottelemaan oopperaroolin rakentamisen vaiheet karkeasti kolmeen osa-alueeseen, 
niin sanotusti yläotsikoihin, joiden alle pienemmät palaset asettuvat. Se, millä tavalla jaon 
lopulta tein, oli opinnäytetyöprosessin loppuvaiheisiin asti avoinna. Peilasin ja tutkin omien 
kokemusteni, haastattelujen ja lähdemateriaalin kautta toimivinta, käytännönläheisintä ja 
selkeintä jakoa. Vaiheet, joihin lopulta päädyin ovat taustatyö, harjoitusperiodi ja esiintyminen. 
Mäkelä (2006) on päätynyt opinnäytetyössään samankaltaiseen kolmiosaiseen jakoon. 
Mäkelän nimeävät vaiheet ovat taustatyö, näyttämötyö ja esiintyminen. Työssäni painotus on 
erilainen verrattuna Mäkelän työhön, ja olen ottanut uutena aspektina mukaan laulullisesti 
sopivan roolin valitsemisen. 
 
Haastatteluissa yllätyin siitä, että roolin rakentamisen prosessi alkaa jo itselle laulullisesti 
istuvan roolin valinnasta. Sekä Palo (2017) ja erityisesti Mylläri (2017) painottivat tätä aspektia 
tärkeänä osana onnistunutta lopputulosta. On vaarana, että nuori laulaja ottaa laulettavakseen 
liian vaikeaa ja vielä kypsymättömälle äänelleen sopimatonta materiaalia. Oikeanlaisen, itselle 
sopivan roolin valinta kiinnosti ja halusin tutkia sitä tarkemmin. Alkuperäisessä 
prosessikaaviohahmotelmassani tätä osaa ei ollut. Haastatteluiden pohjalta päätin lisätä sen 
prosessikaavioon ja nostaa yhtenä tärkeänä asiana esille työssäni.  
 
Opinnäytetyöprosessin aikana heräsi kiinnostus tutkia lisää. Haluan jatkossa tutkia 
esiintymistilannetta ja esiintymistä koskevia osa-alueita, jotka rajasin tarkoituksella pieneksi 
osaksi työtä. Myös oopperalaulajan näyttelijäntyö on aihe, johon haluan perehtyä lisää 
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ammattimielessä. Työni vaikeus oli rajata laajasta kentästä alueet, joihin keskittyä. Alun perin 
tarkoitukseni oli tutkia näyttelijäntyötä ja roolihahmon rakentamista oopperassa, fokusoiden 
Yön kuningattaren hahmoon tapausesimerkkinä. Opinnäytetyöprosessin edetessä koin 
hyödyllisemmäksi tulevaisuuttani ajatellen laajentaa näkökulmaani roolin rakentamisen 
vaiheisiin.  
 
Esiripun laskeuduttua viimeisen kerran ja humun hälvettyä jäin pohtimaan, mitä olisin voinut 
tehdä paremmin ja mikä olisi tehnyt prosessista sujuvamman? Huomasin, että minulla ei ollut 
vahvaa konkreettista tietopohjaa oopperaroolin rakentamisesta, vain produktion aikana 
syntynyt kokemuspohja. Sen vuoksi koin tärkeäksi tutkia aihetta ja kirjoittaa siitä. Minua 
kiinnosti erityisesti ammattilaisten näkökulma. Halusin saada sen esille työhöni ja siksi päädyin 
haastattelemaan kahta alan ammattilaista. Toivon, että minulla olisi ollut produktion aikana 
edes osa näistä työkaluista, joita pääsin tutkimaan opinnäytetyötä kirjoittaessani. Moni asia 
olisi ollut sujuvampaa. Toivon, että erityisesti ensiroolejaan tekevät ja aloittelevat laulajat 
saavat tästä konkreettisia työkaluja ja vinkkejä omaan roolityöhön.  
 
 
6.2 Oppimisen reflektointia 
 
Antoisinta opinnäytteen kirjallisen osion tekemisessä olivat kahden ooppera-alan 
ammattilaisen haastattelut. Sain niistä tulevaisuuden kannalta paljon hyödyllistä ja 
kiinnostavaa tietoa, paljon enemmän, kuin mitä tähän kirjalliseen osioon pystyin sisällyttämään. 
Myös oman tekemisen reflektointi on ollut antoisaa ja opettavaa. Jos saisin tehdä jotain 
uudestaan, niin pyrkisin aikatauluttamaan opinnäytetyön kirjoittamisen paremmin. En osannut 
arvioida kuinka aikaa vievää kirjoittaminen lopulta oli. Haastavaa oli lisäksi tutkimusaiheen 
rajaaminen sellaiseksi, ettei työ venyisi liian laajaksi. Oli pakko karsia ja fokusoida. En ole 
aikaisemmin kirjoittanut tieteellistä tekstiä näin laajasti, joten se oli myös uutta ja vaati 
totuttelua.  
 
Oopperaproduktio oli vaativuudestaan huolimatta mielettömän palkitseva. Minä pystyin! En ole 
täysin tyytyväinen omaan osuuteeni produktiossa, mutta toisaalta: onko kukaan koskaan? 
Mielessäni on paljon asioita, joita haluan ja joita tulee kehittää. Toisaalta en ole valmis laulaja, 
ja tämä oli ensimmäinen kokonainen oopperaroolini, joten en voi vaatia itseltäni liikaa. 
Laulullisessa puolessa koloratuureihini ja niihin kuuluisiin f3:siin olin tyytyväinen. Muu vaatii 
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vielä vahvempaa teknistä osaamista, muun muassa äänen kannattelua. Kyseistä roolia 
harjoitellaan vuosia ja vuosikymmeniä, ensimmäiseksi rooliksi siis suuret saappaat 
täytettäviksi. Produktio oli pintaraapaisu oopperan tekemisestä ja siitä mitä Yön kuningatar voi 
olla. Nähtäväksi jää miten rooli kehittyy. Toivon, että saan laulaa roolin vielä tulevaisuudessa. 
Nyt jätän kuningattaren rauhaan ja hautumaan alitajuntaan. Annan äänen ja mielen kypsyä ja 
palaan rooliin myöhemmin. 
 
Produktion aikana havaitsin kokemuksen siitä, että minuun luotetaan ja uskotaan, olevan 
ratkaisevan tärkeä onnistumisen kannalta, etenkin jos oma luottamus itseeni meinaa horjua. 
Toisaalta jos kokee, että ohjaaja ei luota roolia tekevän osaamiseen, on omaa uskoa itseensä 
vaikea pitää kasassa. Mylläri (2017) mainitsi haastattelussa, että oopperamaailma voi olla 
kova. Hänen mielestään oopperalaulaja tarvitsee paksun nahan ja raudanlujan luottamuksen 
omaan osaamiseensa. On jaksettava uskoa itseensä, vaikka tukea ei ulkopuolelta tulisi. Tästä 
näkökulmasta katsottuna oli hyödyllistä, ettei produktiomme ollut vain lintukoto, vaan siellä 
ilmeni asioita, joita joutuu kohtaamaan ammattiproduktioissa. Pohdin mitä voin tästä 
pedagogina oppia ja hyödyntää työelämässä. Tärkeäksi asiaksi nousee turvallinen ympäristö, 
jossa uskaltaa tehdä virheitä ja heittäytyä. Ensiarvoisen tärkeää tämä on ammattiin vasta 
opiskeleville, myös lapsille ja nuorille. Jos kuvittelen esimerkiksi ohjaavani nuorille tai lapsille 
suunnattua produktiota, niin miten pedagogina toimisin? Haluaisin rakentaa mahdollisimman 
turvallisen ympäristön ja tuoda ilmi luottamukseni työryhmää kohtaan, vaikka paine esityksen 
valmiiksi saamisesta ja hyvästä laadusta onkin olemassa.  
 
Harjoitusvaiheessa vaadittiin korkeaa tasoa, ja se tuntui paineistavalta. Minulla oli tunne, että 
meiltä kahdelta Yön kuningattarelta vaadittiin vielä enemmän muihin verrattuna. Tämä lisättynä 
siihen, että tein ensimmäisen kokonaisen oopperaroolini ja moni asia oli aivan uutta, teki 
prosessin hetkittäin henkisesti todella raskaaksi. Mitkä asiat olisivat poistaneet epävarmuutta? 
Toivon samankaltaisilta taiteellispedagogisilta opiskelijaproduktiolta jatkossa enemmän 
läpinäkyvyyttä. Opettajat ja ohjaajat voisivat avata enemmän omia tarkoitusperiään. Olisin 
esimerkiksi kokenut hyödylliseksi, että oopperaroolin rakentamisen vaiheita olisi avattu meillä 
konkreettisesti. Opinnäytetyötä kirjoittaessa ja roolin vaiheita tutkiessa on ilmennyt monta 
asiaa, joihin en osannut kiinnittää huomiota tai joita en tullut ajatelleeksi. Esimerkiksi sellaiset 
perusasiat, kuin missä järjestyksessä roolin musiikkia kannattaa lähteä opiskelemaan ja mihin 
kannattaa partituuria tutkiessa kiinnittää huomiota. En osannut aikatauluttaa prosessia 
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järkevästi. Oopperan harjoitusperiodi pyöri yhtä aikaa koulun kanssa, joten kattavasta 
aikatauluttamisesta olisi ollut suuri hyöty.  
 
Mylläri (2017) tuumaa haastattelussa, että pitää varautua siihen, että mikään ei ole koskaan 
täydellistä. Hän kertoo, että produktion aikana tulee ilmi paljon epämiellyttäviä asioita, joita 
pitää vain sietää. Hän kertoo, että vaikka tie voi olla kivinen, niin itse esiintymistilanne voi silti 
olla mahtava. Olen huomannut, että työprosessissa voi sattua kaikenlaista yllättävää. Olen 
prosessin aikana oppinut, että kaikkeen ei mitenkään voi eikä osaa varautua, joten huolellinen 
valmistautuminen on tärkeää. Näin yllättävät tilanteet eivät vaaranna tekemistä. Kaikesta 
huolimatta, on tärkeä pitää huolta innostuksen ja ilon kipinästä sekä oman taiteellisuuden 
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 LIITE 1/1  
CV Mari Palo 
 
 
Mari Palo on opiskellut laulua Keski-Pohjanmaan konservatoriossa Sirkka Haaviston johdolla 
ja vuodesta 1996 Marjut Hannulan oppilaana Sibelius-Akatemian laulumusiikin osastolla, jolta 
hän valmistui musiikin maisteriksi v.2008. 
 
Opintojen jälkeen hän on työskennellyt Hannulan lisäksi Tim Richardsin kanssa. Liedopintoja 
Palo on harjoittanut mm. Elisabeth Schwarzkopfin, Hartmut Höllin, Mitsuko Shirain ja Ilmo 
Rannan johdolla. Lappeenrannan laulukilpailussa 1999 Palo sai kolmannen palkinnon sekä 
Yleisradion erikoispalkinnon ja vuonna 2001 hän tuli toiseksi Merikanto - laulukilpailussa.  
 
Mari Palo on konsertoinut useimpien suomalaisorkestereiden solistina mm. Esa-Pekka Salo-
sen, Leif Segerstamin, Mikko Franckin ja Juha Kankaan johdolla. Kotimaan lisäksi Palo on 
konsertoinut Tanskassa, Ranskassa, Belgiassa, Japanissa, Unkarissa, Englannissa, 
Yhdysvalloissa sekä orkesterin solistina, että liedlaulajana.  
 
Suomen Kansallisoopperassa Palo on vieraillut säännöllisesti vuodesta 1999. Hänen roolejaan 
ovat mm. Taikahuilun Pamina, Figaron Häiden Kreivitär ja Barbarina (Mozart), Carmenin 
Micaëla ja Frasquita (Bizet), La Bohèmen Musetta, La Rondinen Bianca (Puccini), Adriana 
Materin Refka (Saariaho), Isän Tytön Vera (Kortekangas), Robin Hoodin Marian (Linkola), 
Ovelan Ketun Kettu (Janácek), The Rake’s Progressin Anne Trulove (Stravinsky), Indigon 
Myrna (Kivilaakso ja Toppinen). 
 
Palo on vieraillut myös useissa suomalaisissa alueoopperoissa, pienemmissä oopperaseuru-
eissa ja Savonlinnan Oopperajuhlilla seuraavissa rooleissa: Anna Karenina : nimirooli 
(Uspenski), La Traviata: Violetta (Verdi), Alvilda in Abo: Alvilda (Ba-dia), Kuninkaan Sormus: 
Regina von Emmeritz (I.Kuusisto), Taipaleenjoki: Kirsti (I.Kuusisto), Eukko -Pidättekö 
vainajista?: Tyttö (Koskinen), Madame de Sade: Anne (Koskinen), Voi Vietävä!: Orava 
(Lintinen), Fitness-kevytooppera: Barbi (Lintinen), Koirien Kalevala: Tytti (J.Kuusisto), 
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Hui Kauhistus!: Neiti Sipsu (Linkola), Seitsemän Koiraveljestä: Venla (Fage-rudd), Abelard ja 
Heloïse: Heloïse (Sivén), Iloinen leski: Hanna Glavari (Lehár), Hannu ja Kerttu: Hannu 
(Humperdinck), Carmen: Micaëla (Bizet) Palo on vieraillut myös Den Norske Operassa 
Oslossa ja Leipzigin oopperassa. 
 
Oopperatöiden lisäksi Palo on erittäin kysytty esiintyjä monilla eri kamarimusiikkifestivaaleilla. 
 
Mari Palo on kantaesittänyt ja levyttänyt Aulis Sallisen teoksen Barabbas dialogeja, hän laulaa 
myös Helsingin kaupunginorkesterin levytyksellä Sallisen oopperasta Kuningas lähtee 
Ranskaan. Palo on tullut tutuksi myös Finlandia Recordsin julkaisemilla soololevyillä "Illan 
varjoon himmeään" (2003) sekä "Mari Palo" (2005). Mari Palo vierailee myös Vantaan 
Viihdeorkesterin joululevyllä "Joulun Hohde" (2006 Ondine). Tuorein levytys on juuri ilmestynyt 















 LIITE 2 
CV Annika Mylläri 
 
 
Annika Mylläri, musiikinalan moniosaaja ja oopperalaulaja valmistui maisteriksi Sibelius-
Akatemiasta v.1992 huilunsoitonopettajaksi ja musiikinopettajaksi. Klassisen laulun opintoja 
hän jatkoi New Yorkissa asuen USAssa 10 vuotta, jossa debyytti-saleihin kuuluivat mm. 
Cargenie Hall että Kennedy Center (Washington D.C.). Lisäksi hän työskenteli pienessä 
oopperateatterissa nimeltä Opera New York ja esiintyi omissa konserteissaan ja solistina. 
 
Suomeen paluun jälkeen Mylläri oli mukana perustamassa Kokkolan Oopperayhdistystä 
yhdessä sopraano Anu Komsin ja kapellimestari Sakari Oramon kanssa. Oopperayhdistyksen 
ensimmäinen tuotanto 2006 oli Mozartin Figaron Häät Kokkolan Oopperakesä-festivaalilla ja 
siitä lähtien Mylläri on laulanut useimmissa yhdistyksen tuotannoissa. Vuonna 2008 yhdistys 
sai vastaanottaa Taiteen Valtionpalkinnon ja vuonna 2009 levytys Sebastian Fagerlundin 
Döbeln oopperasta sai ”Vuoden Levy” tunnustuksen YLEltä. Kesällä 2015 julkaistiin levytys 
Ahti Karjalainen– elämä, Kekkonen ja teot Heinz-Juhani Hofmannin musiikkiin ja Juha 
Hurmeen librettoon, jossa Mylläri laulaa Viinan roolin. Teos kantaesitettiin 2012 ja vieraili 
Espoon teatterissa 2013 ja levytys oli Emma-ehdokkaana vuonna 2016. Mylläri lauloi myös 
juhlavuoden 2015 Kokkolan Oopperakesä festivaalilla molemmissa teoksissa, Sibeliuksen 
Neito tornissa ja Seppo Pohjolan Harrbådan neito oopperassa (maailman kantaesitys). 
 
Kaudella 2017 Mylläri on konsertoinut monipuolisesti ja vieraillut festivaaleilla modernin mu-
siikin parissa mm. RUSK-festivaalilla marraskuussa 2017. Mylläri toimii myös Centria-
ammattikorkeakoulussa koulutusvastaavana sekä laulunopettajana ja Yrkeshögskolan 
Noviassa laulunopettajana. 
 
